



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『 新 清 姫
』
考
y ろ し と
ご≒1　　　　 ゝ　　 ゝ
心 ｀99
一 ’
と
立
去
る
。
修
行
普
は
気
の
に小
さ
な
男
で
、
ご
ひ
男
か
早
1
　
脚
同
様
0
こ
と
を
清
姫
に
話
す
が
、
ご
清
姫
の
怒
り
を
恐
れ
て
一
目
散
に
逃
げ
去
っ
て
行
く
。
庄
屋
S
．。一
早
飛
脚
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
職
業
に
斗
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／
さ
わ
し
い
人
物
に
描
か
れ
て
お
り
I
そ
の
点
で
ぱ
常
識
的
な
描
き
方
で
あ
る
が
、
修
行
僧
は
常
識
と
は
異
な
る
性
格
に
描
か
れ
て
い
る
。
即
ち
、
仏
道
修
行
を
行
う
者
は
、
幽
霊
と
か
妖
怪
等
に
対
し
て
は
少
し
も
怯
む
と
こ
ろ
な
く
敢
然
と
立
ち
向
っ
て
い
く
と
い
う
の
が
常
識
的
な
性
格
で
あ
る
の
に
、
こ
の
修
行
僧
の
よ
う
に
ま
だ
蛇
身
に
変
身
し
て
い
な
い
清
姫
を
見
て
胆
を
潰
さ
ん
ば
か
ヶ
に
驚
く
と
い
う
趣
向
は
、
滑
稽
味
さ
え
感
じ
ら
れ
て
、
上
の
巻
の
清
姫
の
張
り
つ
め
た
雰
囲
気
を
柔
ら
げ
る
効
果
を
も
持
つ
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
下
の
巻
の
登
場
人
物
は
船
頭
と
清
姫
で
あ
石
。
日
高
川
に
辿
ヶ
う
い
た
清
姫
を
、
安
珍
に
だ
の
ま
れ
た
船
頭
が
向
う
岸
へ
渡
し
て
く
れ
な
い
の
で
、
清
姫
は
必
死
の
覚
悟
で
川
に
飛
び
込
む
。
す
る
と
、
不
思
議
に
も
泳
ぐ
清
姫
の
姿
は
忽
ち
怒
り
狂
う
大
蛇
と
変
身
し
、
口
か
ら
は
炎
を
吐
き
、
額
に
は
角
が
生
え
、
見
る
か
ら
に
恐
ろ
し
い
形
相
と
な
る
の
で
、
安
珍
と
添
い
遂
げ
る
こ
と
を
あ
き
ら
ぬ
た
清
姫
は
、
そ
れ
な
ら
ば
他
の
人
に
安
珍
を
奪
わ
れ
な
い
よ
う
に
殺
し
て
し
ま
お
う
と
、
安
珍
の
逃
げ
込
ん
だ
道
戌
寺
へ
、
鐘
供
養
の
迫
っ
た
道
成
寺
へ
と
た
ど
り
つ
く
。
下
0
　巻
で
特
に
注
意
す
べ
き
趣
向
は
、・
覚
悟
を
決
め
て
川
に
飛
び
込
ん
だ
清
姫
が
向
う
岸
へ
泳
ぎ
着
く
貧
で
に
蛇
身
に
変
わ
き
。」
と
、で
あ
る
。⊃
他
の
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
の
『
日
高
川
』
も
の
及
び
先
行
の
道
成
寺
説
話
等
は
す
べ
て
、
川
へ
飛
び
込
む
以
前
に
蛇
身
あ
る
い
は
鬼
女
に
変
身
し
て
I
　
　
　
　
I
I
　
I
　
　
　
　
　
゛
し
ま
っ
て
い
る
。
『
新
清
姫
』
と
そ
の
他
の
も
の
を
比
較
し
て
み
る
と
、
変
身
し
て
か
ら
飛
び
込
む
よ
り
、
可
憐
な
恋
に
狂
う
娘
が
決
死
・の
覚
悟
で
飛
び
か
方
が
観
客
を
は
っ
と
さ
せ
、
し
か
も
娘
の
哀
れ
さ
を
一
層
強
調
す
る
点
で
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
『
新
清
姫
』
の
方
が
趣
向
が
優
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
本
曲
で
は
清
姫
は
誰
の
娘
か
明
確
で
な
い
。
し
か
し
。、
そ
れ
ま
で
の
『
道
成
寺
』
も
の
の
流
行
か
ら
特
に
こ
と
あ
る
必
要
も
な
い
の
で
お
ろ
う
。
木
曲
上
の
巻
は
節
章
と
も
常
磐
津
の
創
作
に
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
下
の
巻
は
義
太
夫
を
基
と
し
て
、
そ
れ
を
大
幅
に
改
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
他
の
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
が
、
清
姫
が
鬼
女
（
蛇
身
）
に
変
身
す
る
点
の
み
に
重
ぎ
を
置
い
て
描
い
て
い
る
た
め
軽
視
し
て
き
た
、
清
姫
が
旦
局
川
の
川
岸
に
着
く
ま
で
の
心
情
の
変
化
を
、
『
新
1
　
姫
』
上
の
巻
は
巧
み
に
描
き
出
し
て
い
る
。
ま
た
、～
本
曲
下
の
巻
は
改
作
と
は
言
う
も
の
の
、
他
の
作
品
が
こ
の
部
分
、
船
頭
と
の
や
り
恚
り
に
重
点
を
置
き
、
清
姫
が
川
岸
渡
る
部
分
は
余
り
詳
し
く
な
い
の
に
対
E
し
、
清
姫
が
川
に
飛
び
込
ん
聯
向
う
岸
に
着
く
ま
で
0
　
下
の
巻
の
描
写
は
詳
細
を
極
め
、
特
に
清
姫
が
変
身
し
て
い
く
様
子
は
圧
巻
で
あ
る
。
従
力
て
、
づ
浄
瑠
璃
は
木
曲
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
　
ド
　
上
¬100 レ¬
ヴ・
演
奏
に
つ
い
て
み
器
と
、
現
在
は
上
の
巻
は
常
磐
津
で
、
下
の
巻
は
義
太
夫
で
上
演
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
初
演
の
時
は
上
下
と
も
に
常
磐
津
で
演
奏
さ
れ
た
。
ま
た
振
り
も
、
他
の
『
日
高
川
』
も
の
の
よ
う
に
人
形
振
り
で
は
な
い
。
士
　
　
五
　
結
語
＜
『
新
清
姫
』
は
義
太
夫
の
≒
日
高
川
入
相
花
王
』
を
基
盤
と
し
て
は
い
る
も
の
の
創
作
に
な
る
部
分
が
極
め
て
多
い
。
直
接
に
は
天
保
九
年
の
河
原
崎
座
の
常
磐
津
『
道
行
懸
別
路
』
を
基
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
初
代
式
治
が
名
古
屋
の
邦
楽
界
に
登
場
す
る
の
が
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
で
、
式
治
は
そ
れ
以
前
か
ら
江
戸
へ
稽
古
に
出
か
け
て
お
り
、
特
に
新
作
が
で
き
た
時
は
す
ぐ
に
江
戸
へ
出
向
い
て
修
得
し
た
り
し
て
い
る
。
従
っ
て
。
｀
道
行
懸
別
路
』
の
場
合
も
同
様
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
資
料
が
ほ
と
ん
ど
無
い
の
で
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
『
新
清
姫
』
は
、
こ
れ
を
基
に
式
治
が
大
幅
に
手
を
加
え
て
改
作
し
、
し
か
も
時
に
は
義
太
夫
を
も
使
う
と
い
う
変
化
に
富
ん
だ
趣
向
を
凝
ら
し
て
の
曲
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
明
治
一
四
年
初
演
の
『
蛇
寵
淵
嫉
妬
仇
浪
』
は
義
太
夫
・
常
磐
津
・
長
唄
の
掛
合
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
『
新
清
姫
』
の
影
響
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
『
新
清
姫
』
は
、
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
と
同
じ
よ
う
に
、
上
演
す
れ
ば
必
ず
大
当
り
す
る
と
い
っ
て
よ
い
程
の
傑
作
で
あ
る
『
道
成
寺
』
も
の
の
系
統
に
属
す
る
『
日
高
川
』
も
の
の
一
つ
で
、
常
磐
津
の
『
日
高
川
』
も
の
で
は
二
番
目
に
古
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
構
成
・
趣
向
・
節
付
・
三
味
線
手
付
等
独
創
性
の
高
い
、
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
常
磐
津
史
上
、
ま
た
舞
踊
史
上
、
注
目
す
べ
き
作
品
で
あ
る
。
猶
、
『
日
高
川
』
も
の
全
体
に
つ
い
て
の
考
察
は
本
誌
石
井
洋
子
君
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
注
）
1
　
初
代
、
二
代
目
、
三
代
目
岸
沢
式
治
、
二
代
目
式
治
妻
の
古
寿
満
等
す
べ
て
玉
沢
屋
（
初
代
式
治
が
天
保
末
か
ら
弘
化
初
め
に
か
け
て
開
業
し
た
常
磐
津
・
清
元
・
長
唄
等
の
正
本
・
稽
古
本
の
版
元
の
屋
号
）
で
常
磐
津
を
教
え
た
の
で
式
治
一
門
を
玉
沢
屋
一
門
と
毛
い
う
。
詳
し
く
は
拙
著
「
幕
末
明
治
　
名
古
屋
常
磐
津
史
」
（
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
発
行
「
文
化
財
叢
書
　
第
八
〇
号
」
昭
和
五
五
年
三
月
刊
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
2
　
「
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
　
第
七
巻
　
人
形
浄
瑠
璃
」
（
昭
和
五
〇
年
一
〇
月
刊
　
三
一
書
房
）
所
収
に
よ
る
。
3
　
「
浄
瑠
璃
研
究
文
献
集
成
」
（
昭
和
一
九
年
七
月
刊
　
北
光
書
房
）
所
収
に
よ
る
。
4
　
　（
注
2
）
に
同
じ
・
5
　
常
磐
津
・
岸
沢
の
分
裂
は
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
か
ら
朗
治
】
『新清姫』考-IQl －
五
年
（
一
八
八
二
）
の
間
。
6
　
本
引
用
文
中
の
竹
本
綱
太
夫
は
六
代
目
、
花
柳
寿
助
は
初
代
。
7
　
拙
稿
［
『
常
磐
種
』
諸
本
考
」
（
南
山
大
学
発
行
「
ア
カ
デ
ミ
ア
文
学
・
語
学
編
二
八
号
　
通
巻
第
一
三
六
集
」
昭
和
五
五
年
二
月
刊
）
参
照
。
8
　
拙
著
「
幕
末
明
治
　
名
古
屋
常
磐
津
史
」
参
照
。
9
　
　（
注
8
）
に
同
じ
。
